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??C. F. B.????????????????Pinx. Ch.les Fred. Brun?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????STe ELISABEH Reine de Portugal; Ste ANNE & Marie sa 











































































































































































































































































































２? ????????????????????????Jean DROUILLET, Folklore du Nivernais et du 
Morvan, vol. 2. La Charité-sur-Loire 1961, p. 66. ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
３? ??????????????????????Illustré ?Lausanne?, Nr.52, vom 22. XII. 1960. 
４? ????????Bosco-Gurin??????????? Della Pietra ?? Zumstein??????????
????; ???????Grödnertal????????????????LARDSCHNEIDER, Grödner 
Mundart, S.167, Nr.2260.; ???????????Valle d‘Aosta????????????????J. 
Andr. SCHMELLER, Bayerisches Wörterbuch, Bd.I., Sp.1153.; ????????????????SCHÖPF, 
Tirol. Idiotikon, S.641.; ?????????????????????Karl GRÖBER, Alte Oberammergauer 
Hauskunst. Augsburg 1930, S.35f.; Karl ADRIAN, Von Salzburger Sitt‘ und Brauch. Wien 1924, S.21.
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５? ?????Hans-Friedrich GEIST, Carl Christian Thegen aus Oldesloe. In: Kunst in Schleweig-Holstein. 
Flensburg 1955, S.105?116.
６? ???Otmar WIDMER, s’Giezedanners Babeli. Gais 1937.
７? Th. DELACHAUX, Un artiste paysan du Pays d’Enhaut. In : Schweiz. Archiv f. Volkskude, 20 ?1916?, S.524ff.; 






























８? Alois RIEGL, Volkskunst, Hausfleiß und Hausindustrie. Berlin 1894, S.13.; ??????????????
???Gislind RITZ, Alois Riegls kunstwissenschaftliche Theorien und die Volkskunst. In: Bayerisches Jb.f.Vkde. 
1956, S.39?41.; ???????????????? , Friedrich SIEBER, Begriff und Wesen der Volkskunst in 
der Volkskunstforschung. In: Wissenschaftliche Annalen, 4 ?1955?, S.22?33.
９? Nikola MICHAILOW, Zur Begrifftsbestimmung der Laienmalerei. In: Zs.f.Kunstgeschihcte, 4 ?1935?, S.283ff. 
bes. S.284. u. 294.; Ernst SCHLEE, Nordfriesiche Laienmaler. In: Kunst in Schleswig-Holstein. Flensburg 1953, 
S.82ff.
10? Ludwig GROTE, Expressionismus und Volkskunst. In: Zs.f.Vkde.55 ?1959?, S.24ff., bes.S.28. u.29.
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i  ?109? ??????????????????????????Karl Meisen 1891?1973??70??
??????????????????????????Blatzheim / Rheinland NW?????????
??????????????????????????????????????????????
????????
ii  ?110? ??????? Kanton du Valais, ? Kanton Wallis??????????????Sion?? ??
??????????????????????????????33??????????????
11? ???Rud. HANHART, Appenzeller Bauernmalerei. Teufen 1959.
12? ?????????Nils STRÖMBOM, Handwerksmäßig und volkstümlich. Ein Beitrag zur Charakteristik der 
Volkskunst. In: Folk-Liv. 21/22 ?1957/58?, S.163ff.
13? ??????????????????????????1901?74??????????????
Lwów???????????????????????????????????????????
????????????????Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie??????????????
??????????Państwowego Muzeum Etnograficznego?????????????Ksawery 
PIWOCKI, A la lilmite de lart populaire et nonpopulaire. In: Zeszyty etnographficzne Muzeum kultury i sztuki 







iii  ?110? ??????????Val de Nendaz??????????????????????????
??????????????????６???
iv  ?110? ??????Cerisier????????????????????
v  ?111? ?????????Le Trétien?????????????????????４km???????
vi  ?112? ??????Hérémence???????????????????????????????
1,300??
vii ?115? ?????Vaisonaz????????????????????????????































xv ?124? ???????François Georgin 1801?63???????Epinal?????????????1814
????????????????1820???1840??????????????????????
xvi ?125? ?????????????????????Johannes Langenegger 1879?1951?????19
???????????????????????????????????Bauernmaler??????
?????????????????Johann Ulrich Knechtli 1845?1923?????????????
?Albert Enzler 1882?1974?????????????Johannes Rotach 1892?1981???????????
???????????????????????Lilly Langenegger 1944?L?????
xvii ?125? ????????Senn??Senne, Senner ?in? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
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xxii ?126? ????????????Saanenland im Kanton Bern?????????30km??40km??
????????????????????????????????
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